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Het aantonen van vervalsing van ananasjam met appelpulp door middel 
van vergelijkend microscopisch anatomisch onderzoek van beide produk-
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Samenvatting : 
Uit de literatuur werden de anatomische kenmerken van appels en ananas 
geselecteerd, die een onderscheid tussen beide vruchten en/of vruch-
tenbereidingen zouden kunnen opleveren. Vervolgens werd een monster 
ananasjam bereid lolaaraan ca. 25% appelpulp lolerd toegevoegd. Microsco-
pisch werd nagegaan of de appelpulp aantoonbaar was. Vervolgens werden 
een zestal monsters ananasjam van nederlands fabrikaat onderzocht op 
aanwezigheid van appelpulp. 
Conclusie: 
Er bestaan duidelijke anatomische verschille n tussen appelpulp en ana-
nas jam. Door middel van microscopisch onderzoek is het mogelijk om 
appelpulp in ananasjam aan te tonen . 
I n nederlandse ananasjam (6 verschillende fabrikaten) werd geen ver-
valsing met appelpulp vastgesteld . 
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1 . Inleiding 
Omdat appelprodokten relatief goedkoop zijn, dienen zij vaak voor ver-
v alsing van andere vruchtenbereidingen (5.1) . 
Op grond van de grote prijsverschillen die er bestaan tussen de ver-
schillende fabrikaten ananasjam wordt verondersteld, dat bepaalde 
fabrikanten hun produkt vervalsen me t appelpulp . 
Nagegaan diende te worden of het door middel van microscopisch onder-
zoek mogelijk l<Tas om het gebruik van appelpulp in ana nasjam aan te 
tonen. Hiertoe werd eerst de literatuur geraadpleegd en de meest op-
vallende anatomische verschillen tussen beide prodokten geselec teerd. 
Ve tvolgens werd een monster ananasjam me t ca. 25% appe lpulp bereid en 
microscopisch onderzocht. Hiervan l<~erd nagegaan of de appelpulp aan-
toonbaa t was. Daarna l<Terden een zestal monsters ananasjam va n neder-
l ands fabrikaat onderzocht op de aam<~ezigheid van appelpulp . De 
monste rs l<Tar en afkomstig van de s tichting "CONEX" uit Hageningen . 
2 . Literatuurstudie over appel- en ananasprodokten 
2.1 Appelprodukten 
Van appelconserven komen hoofdzakeli jk appelmoes, marmelade en ge l ei 
in de handel . Omdat appels relatief goedkoop zijn, dienen zij vaak 
voor vervals ing van andere vruchtenbe r eidingen (5 . 1) . 
Het identificeren va n appelprodukten berust op de volgende kenmetkende 
sttuktuten : 
1. de e pidermi scellen van de schil 
2. de l a nge voor een deel opgewonden haren 
3. de dikwandi ge vezels van het klokhuis 
4 . de kristalkamercellen van he t klokhuis 
5 . het ontbreken van voor de peer karakteristieke steencelnesten 
6 . de mesocarpcellen van ca . 100 ~m en de dubbelbreking va n de cel -
wanden hiervan in gepo l ariseerd licht (5 . 1). 
1. De epide rmis 
De cellen zijn dikwandig , soms onge lijkmatig geknoopt of gepareld en 
vaak door dunnere l<Tanden in 2 tot 5 dochtercellen verdeeld. De door-
snede va n deze l aa t ste cellen bedraagt 15 tot 50 ~m . 
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Figuur 1. Epidermis van een appel . 
Vergr. 240 x (Moeller) 
2 . Hare n 
Figuur 2. Idem. Vergr. 200 x 
(Gassner) 
In de buurt van de kelkres tanten bevinden zich lange dunwandige band-
vormige haren met een punt. Ze zijn voor een dee l in elkaar gewonden. 
Figuur 3. I-laren van de steelaanzet van de appel (vergr . 200 x) 
(Gassner). 
3 . Dikwandige vezels 
De perkame ntachtige brede membraan van het klokhuis is he t endocarp . 
Het bestaat uit 3 tot 4 lagen dikwandige vezels en cellen, die in 
verschillende richtingen over elkaar lopen. 
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Figuur 4. Binnenste steencellaag van het appelendocarp ( "klokhuis") 
(vergr . 200 x) 
4. Kristalkamercellen 
Deze cellen bevinden zich op diverse plaatsen in het endocarp weefsel. 
De kristallen zijn dubbelbrekend en waar te nemen met gepolariseerd 
licht . 
Figuur 5 . Steencellengroep van l1et appelendocarp met een kristal-
kamercel (vergr. 200 x) (Gassner) . 
5 . Het ontbreken van steencelnesten 
In tegenstelling tot peren bevinden zich in het vruchtvlees van appels 
geen steencelnesten . 
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6. De mesoca~pce llen 
Het vruchtvlees bestaat voornamelijk uit ~onde tot 100 ~m grote 
pa~enchymcellen. Deze cellen onde~scheiden zich van overeenkomstige 
weefsels van inlandse f~uitsoorten, doordat ze in gepolarisee~d licht 
dubbelb~eking ve~tonen . 
2 . 2 Ananasp~odukten 
Ananasconse~ven bestaan in hoofdzaak uit het weefsel van het vrucht -
vlees . Hie~in bevinden zich steeds: 
1 . g~ote kristalnaalden 
2. brede bastvezels 
3. vaatbundels 
en soms ook: 
4. ka~akte~istieke epide~miscellen 
5 . steencellen. 
1 . Grote k~istalnaalden 
Het vruchtvlees bes taat uit g~ote pa~enchymatische ce llen. Ze zijn 
bijna isodiametrisch, dunwandig en soms duidelijk gestippeld. In gepo-
larisee~d licht vertonen deze celwanden dubbelbreking . In dit weefsel 
bevinden zich reuzecellen , die mees tal een raphidenbundel bevatten. De 
lengte va n deze kristalnaalden variee~t van 40 tot 120 ~m. In ananas-
p~odukten zijn deze ~euzecellen vaak kapot en de kris talnaalden liggen 
niet mee~ gebundeld maar los in het preparaat verspreid. Het opsporen 
van deze naalden wordt vereenvoudigd in gepola~isee~d licht (5.3). 
Figuur 6 . l~eefselstuk va n het "v~uchtvlees" van ananas 
(vergr. 50 x) 
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2 en 3 Bastvezels en vaatbundels 
In het v~uchtvlees ve~lopen een g~oot aantal bastvezels en verhou-
dingsgewijze grote collaterale vaatbundels met ~ing- en spi~aalvaten 
(spi~aalvaten ca. 25 ~m breed). De vaatbundels zijn omgeven door matig 
verdikte, schuin gestippelde sclerenchymvezels (5.3). Bastvezels 
(figuu~ 7, f) komen vaak in ananasprodukten voo~ en deze blijven 
zomers bij het eten van ananas tussen de tanden steken (5.2). 
Figuur 7 . Delen van ananasv~ucht. ä~~ = epide~ruis (buiten) 
t = T-vormige haa~, iep = binnenepiderruis. 
epi = epicarp, hy = hypoderru, mes = mesoderm met ~ = ~aphi­
den, f = bastvezels, sp = spiraalvaten, scl = sclerenchym-
laal, end = endocarp. (ve~g~. 160 x) (Winton). 
4 . Opperhuidcellen 
De buitenepide~ruis aan de buitenzijde van een bractee bestaat uit 
kleine gegolfde, ste~k vertakte cellen. In het ronde lumen bevindt 
zich een kiezelkristal . Op de epide~mis bevinden zich T-vormige haren. 
De binnenepidermis bestaat eveneens uit gegolfde cellen, maar de 
celwanden zijn dunne r en de haren ontbreken (5.2). 
5 . De steencellen 
In ananasp~odukten bevinden zich ook vaak steencellen, die uit de 
b~actee stammen. 
3 . Het vaststellen van appelpulp in ananasjam d.m.v. mic~oscopisch 
onderzoek 
Bij de vergelijking van de anatomische kenmerken van ananas en appel 
blijkt dat slechts een paar kenmerken wel in appel voorkomen maar niet 
in ananas. 
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Het bet~eft hier op de eerste plaats de haren. Op de tweede plaats de 
dikwandige vezels van het klokhuis. Verder is ook de epidermis van de 
appel geschikt voor identificatie van appelprodukten . 
Bovengenoemde weefselbestanddelen komen echter maar in zeer geringe 
hoeveelheden in appelpulp voor. 
Om in ananasjam appelpulp vast te stellen is het aan te bevelen om het 
monster (of een deel hiervan) op een glazen plaat uit te spreiden en 
de opvallende en/of bruine stukjes met een pincet uit te zoeken. Met 
behulp van een stereomicroscoop (vergr. 8 x) is het mogelijk om deze 
afwijkende stukjes te isoleren. De deeltjes kunnen microscopisch 
beoo~deeld worden (vergr. 160 x) met en zonder gepolariseerd licht of 
ze van appel afkomstig zijn op grond van de hiervoor genoemde ken-
merken. 
4. Resultaat en conclusie 
Op grond van bovengenoemde anatomische kenmerken van appelpulp ,.,as het 
mogelijk om de aanwezigheid van dit produkt in een mengsel (75% 
ananasjam en 25% appelpulp) vast te stellen. 
In de 6 monsters ananasjam van nederlands fabrikaat kon de aanwezig-
heid van appelpulp niet worden vastgesteld. Een vervalsing met appel-
pulp had dus niet plaats gevonden. 
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